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HUBUNGAN ANTARA KEJADIAN ANEMIA DENGAN AKTIVITAS FISIK DAN 
TERJADINYA PENYAKIT INFEKSI PADA SISWI KELAS XI SMA NEGERI 2 
SUKOHARJO 
 
Pendahuluan: Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar Hb <12 g/dL. 
Anemia disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan darah, akibat 
kekurangan asupan makanan, kerusakan sel darah merah dan produksi sel 
darah merah tidak cukup banyak. Remaja putri lebih rawan terkena anemia 
daripada anak-anak dan usia dewasa karena remaja putri mengalami 
peningkatan kebutuhan besi karena percepatan pertumbahan (growth spurt) dan 
menstruasi. Akibat dari anemia pada remaja antara lain dapat menurunkan daya 
tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit dan menurunkan aktivitas remaja. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kejadian 
anemia dengan aktivitas fisik dan terjadinya penyakit infeksi pada sisiwi kelas XI 
SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 53 sampel. Kadar Hb 
diperoleh dengan pemeriksaan menggunakan metode Cyanmethemoglobin. 
Aktivitas fisik diperoleh dengan metode recall 2x24 jam dan penyakit infeksi 
diperoleh dari pengisian kuesioner. Analisis data dengan menggunakan chi-
square. 
Hasil: Jumlah subjek tidak anemia sebesar 50,9%, tidak aktif sebesar 81,1% dan 
tidak pernah terkena penyakit infeksi sebesar 83% Hasil uji korelasi antara 
kejadian anemia dengan aktivitas fisik, diperoleh nilai p>0,05. Hasil uji korelasi 
antara kejadian anemia dengan penyakit infeksi diperoleh nilai p>0,05. 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara kejadian anemia dengan aktivitas fisik. 
Tidak ada hubungan antara kejadian anemia dengan penyakit infeksi.  
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RELATIONSHIP BETWEEN THE INCIDENCE OF ANEMIA WITH PHYSICAL 
ACTIVITY AND OCURRENCE  INFECTION DISEASES IN STUDENTS CLASS 
XI  SENIOR HIGH SCHOOL 2 OF SUKOHARJO 
 
Introduction: Anemia is a condition in which the levels of Hb >12 g/dL. Anemia 
is caused by several such as lack of blood, due to lack of food intake, destruction 
of red blood cells and red blood cells production is not enough. Young women 
more prone to anemia than children and adult age because young women have 
increased iron needs due to growth spurt and menstruation. As a results of 
anemia in adolescents, among other can lower the immune system so 
susceptible to disease and decrease the activity of adolescents. 
Objective: The study aims to determine the relationship between the incidence 
of anemia with physical activity and occurrence infection diseases in students 
class XI Senior High School of Sukoharjo. 
Research Methods: The type of research is observasional with cross sectional 
approach. Sampling techniques using simple random sampling. By the number of 
53 samples of the study sample. Hb obtained by examination usind the 
Cyanmethemoglobin method. Physical activity obtained with 2x24 hour recall 
method and infection disesases obtained from filling questionnaire. Data analysis 
using the chi-square. 
Results: Number of subjects is not anemic at 50,9%, amounting to 81,1% 
inactive and never exposed to infection diseases by 83%. The test results of 
correlation between the incidence of anemia with physical activity obtained p 
values > 0,05. The test results of correlation between the incidence of anemia 
with infection diseases acquired value p>0,05. 
Conclusion: There is no relathionship between the incidence of anemia with 
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 Orang yang terkuat bukanlah mereka yang selalu menang, melainkan 
mereka yang mampu bangkit setelah mereka terjatuh 
 Hidup itu sederhana, pilihlah jalan hidupmu dan jangan menyesal 
dengan pilihanmu maka kau pasti akan menemukan kebahagiaanmu 
 Pendidikan adalah perlengkapan terbaik di hari tua (Aristoteles) 
 Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala daya upaya mengharap ridho Allah SWT. 
Apabila kegagalan yang datng, bukanlah Allah SWT tempat segala 
kesalahan dilemparkan, tetapi segera koreksi diri dan mencari jalan lain 
dengan tetap di jalan Ilahi  (Ali bin Abi Thalib) 
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